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El presente trabajo de investigación se orienta a la Gestión del Riesgo Crediticio y la 
Morosidad de los Créditos. Centro Poblado La Pucara Mi Banco – Chota - 2017, el problema 
se basa a que la cartera morosa (créditos que se consideren como vencidos) se ha 
incrementado, de los créditos otorgados al centro poblado La Pucara por Mi Banco – Chota, 
en tal sentido se hace necesario efectuar un análisis de la cartera de créditos, ver la relación 
que genera la gestión con las causas que originan la morosidad y como estas pueden afectar 
en las utilidades de la empresa.  
El objetivo de la investigación es determinar la incidencia de la gestión del riesgo crediticio 
en la morosidad de los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco – Chota – 2017, en el 
método hemos determinado como tipo de investigación básica y como diseño de 
investigación tenemos el no experimental-transversal de nivel descriptivo correlacional; las 
técnicas utilizadas fueron la encuesta y el análisis documental, la población estuvo 
conformada por los trabajadores de Mi Banco-Chota, con una muestra de 30 trabajadores.  
Los resultados encontrados Spearman, se obtuvo una significación bilateral de 0,011 en un 
nivel de 0,05 de margen de error y con el nivel de correlación de 0,458, siendo considerado 
un nivel de correlación positiva débil; que conlleva a concluir que se acepta la hipotes alterna 
que señala que existe relación significativa entre la gestión de riesgo crediticio y la 
morosidad de los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco - Chota – 2017. 
 
PALABRAS CLAVE 




The present research work is oriented to the Credit Risk Management and the Loan Default. 
Centro Poblado La Pucara Mi Banco - Chota - 2017, the problem is the fact that the 
delinquent portfolio (credits considered as due) has increased, of the credits granted to the 
town center La Pucara by Mi Banco - Chota, in this sense it is necessary Carry out an analysis 
of the loan portfolio, see the relationship that management generates with the causes that 
give rise to delinquency and how these can affect the company's profits. The theories related 
to the subject considered in the theoretical framework, the objective of the investigation is 
to determine the incidence of credit risk management in the delinquency of the credits. La 
Pucara Town Center. My Bank - Chota - 2017; in which we have in the independent variable: 
"Credit Risk Management" and in the dependent variable "Morosidad", in the method we 
have determined as a type of descriptive – explicative research, as a research design we have 
the non-experimental transversal as well as determined the population and sample, 
considering as a population the number of Mi Banco-Agencia Chota workers, being able to 
determine the sample by applying the exclusion and inclusion criteria; the techniques used 
have the survey and the documentary analysis, validating by expert judgment, the reliability 
was determined by Cron Bach's alpha. The analysis of data was determined after applying 
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1.1. Realidad Problemática 
 “La tasa de morosidad crediticia de consumo es mayor en términos interanuales en 
comparación con otros segmentos como el de vivienda, el de microempresa y el crédito 
comercial”. (Medina, 2016) 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, no realiza una adecuada 
estimación de gestión de riesgos para otorgar los respectivos créditos, los que puede 
llegar a convertir en una amenaza en la recuperación de los mismos y disminuir la 
liquidez de la institución. (Chuncha, 2016) 
 
Para la CMAC-Tacna-Puno, las causas de la mora se debe al reducido rendimiento 
de los negocios como primera causa, seguidamente resalta dentro de estas la falta de 
educación financiera y el sobrendeudamiento. (Quecaño, 2011) 
 
De otra parte las MYPES demuestran un 62% de impuntualidad, debido a la mala 
inversión y del crédito recibido y otros casos por casos imprevistos. (Tineo & Perez, 
2016) 
 
A nivel de protección se tiene una provisión adecuada para las contingencias 
crediticias, así mismo se tiene una buena política de castigo de créditos, pero no se 
recuperan en forma adecuada, se debe trabajar un poco más en la solvencia ya que solo 
se cuenta con un 104.44%.  (Narro, 2017) 
 
El presente trabajo de investigación plantea como problema central la cartera morosa 
(créditos que se consideren como vencidos), otorgados al centro poblado La Pucara por 
Mi Banco – Chota, en tal sentido se hace necesario efectuar un análisis de la cartera de 
créditos, ver la inicedencia que genera la gestión con las causas que originan la 




1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes internacionales. – 
Chaquinga (2015) estudio. “La gestión de las colocaciones de créditos y su incidencia 
en el riesgo crediticio de Mushuc Runa Ltda” (p.1). En la misma que concluye:  
El incumplimiento de las políticas crediticias afecta directamente en los resultados de la 
morosidad, situación que de alguna manera origina el incremento de la cartera en riesgo. 
 
 
Chuncha (2016) en su indagación. “La gestión de riesgos y la morosidad en la Banco 
Pichincha, Ambato” (p.1). concluye:  
Que el banco, no realiza una adecuada evaluación de la gestión de riesgo para otorgar 
los respectivos créditos, los que puede llegar a convertir en una amenaza en la 
recuperación de los mismos y disminuir la liquidez de la institución. 
 
Manotoa & Torres (2016) en su tesis. “Formulación de una Matriz de Riesgos de 
Crédito para el Sector Comercio de la Ciudad de Guayaquil” (p.1). En la misma que 
concluye:  
Se evidencio distintos casos que realiza el sector comercio con respecto a la adquisición 
de créditos, en la misma que este sector brinda falsa información y documentación, hecho 
que no es confirmado por la entidad financiera. 
 
Antecedentes nacionales. – 
Aroni (2015) en su tesis. “Niveles de cartera morosa y su incidencia en los resultados 
financieros de la CMAC Cusco S.A. – Puno, 2013” (p.1). En la misma que concluye:  
Los pasos que realizan el área de recuperaciones incide directamente en las utilidades, 





Quecaño (2012) en su tesis. “La morosidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Tacna - Puno” (p.1). En la misma que concluye:  
El origen de mora es debido al endeudamiento en distintas entidades, en otros casos 
debido al olvido de las fechas de pago y otras veces debido a situaciones familiares. 
 
Vargas, Maldonado & Ayay (2017) en su tesis. “Factores de morosidad de las cuentas 
por cobrar y su efecto en la rentabilidad de la empresa Industrias Windsor S.A.C- 2016” 
(p.1). En la misma que concluye:  
Se determinó que esta empresa carece de políticas de crédito, ya que en la evolución de 
del saldo de crédito solo se evalúa el prestigio y en otros casos la antigüedad de las 
mismas, y no se observó hacerse riguroso estudio del comportamiento que tienen con 
otras empresas.  
 
Antecedentes Locales. – 
Estrada & Gutiérrez (2017) en su tesis. “Proceso de evaluación de créditos y su 
influencia en la morosidad la CMAC – Cajamarca, 2016” (p.1). En la misma que:  
Se confirmó que la ineficiente evaluación de créditos efectuadas por los responsables de 
las colocaciones de créditos influye significativamente en la morosidad, esta situación se 
debe a la poca habilidad de los asesores al momento de recabar la información para la 
carpeta del cliente, esto por verse presionados para alcanzar metas de colocación de 
creditos muchas veces ignorando las políticas de otorgamiento.  
 
Marquina & Morales (2017) en su tesis. “Incidencia de la gestión de las cuentas por 
cobrar comerciales en la liquidez de la empresa Cielo Azul E.I.R.L, Cajamarca - 2016” 
(p.1). En la misma que concluye:  
La realización correcta de tarea de cuentas por cobrar de clientes debería de establecer 
un formato y/o archivos, donde se detalle los datos del cliente; también, la empresa debe 
realizar la misma evaluación a todos sus clientes. Para ejecutar un adecuado 
procedimiento de cartera morosa la empresa debería tener un mejor cronograma de pagos 
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donde le permita ver las fechas de pago de los clientes morosos, ya que así ayudaría a 
mejorar en las cuentas por cobrar para que esta aumente su liquidez. 
 
Narro (2017) en su tesis. “Análisis financiero para mejorar la toma de decisiones 
económicas y financieras de la COOPAC Nuestra Señora Del Rosario Ltda 222 - 
Agencia San Marcos región Cajamarca año - 2017” (p.1). En la misma que concluye:  
A nivel de protección se tiene una provisión adecuada para las contingencias crediticias, 
así mismo se tiene una buena política de castigo de créditos, pero no se recuperan en 
forma adecuada, se debe trabajar un poco más en la solvencia ya que solo se cuenta con 
un 104.44%.  
 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
1.3.1. Gestión 
Según (Rios & Arguedas, 2015) es el acto de gestionar y administrar una tarea 
profesional con la finalidad de crear los objetivos y pasos para su ejecución, 
con el objetivo de hacer estrategias para desarrollar y ejecutar la gestión del 
personal. Lo cual las acciones son muy importantes para gestionar. 
 
1.3.2. Crédito  
Según (Sabino, 2015) define al crédito como la potestad que la persona deudora 
tiene acerca de recibir de la persona acreedora algún monto monetario, siempre 
en cuando haya de por medio la confianza mutua de cancelación del monto, la 
persona acreedora tiene la facultad de fomentar la cancelación hacia la persona 
que adeuda el monto determinado. 
 
1.3.3. Riesgo de Crédito 
Para (Rios & Casals, 2010) “El Riesgo de Crédito es la posibilidad de pérdida 
derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por 
las contrapartes de una operación”. 
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1.3.4. Gestión de riesgos crediticio. 
De acuerdo a conexionesan (2016) “es la organización y puesta en marcha de 
estrategias y técnicas para la supervisión de los riesgos, también como la 
búsqueda y calificación de la eficiencia”. 
 
1.3.5. Pilares de Gestión de Riesgo  
 
Figura 1:  Pilares de Gestión de Riesgo  
 
 El Pilar 1: Determina los requerimientos básicos de capital, se puede 
mencionar que, las bases relacionadas al coeficiente de solvencia.  
 
 El pilar 2: Controla la manera de evaluación por el asesor del proceso interno 
de la institución para poder fijar el capital según su perfil de riesgo.  
 
 Pilar 3: Está relacionado a la información que maneja sobre la institución 
financiera. Determina una variedad de requerimiento que la información sea 
transparente en temas relacionados a los estándares de riesgo corridos y al 
sistema de control y medición. 
 
1.3.6. Tipos de Riesgos 
 Riesgo de tipo de interés: Está dividida en dos partes: primero es el riesgo 
de mercado y el segundo es el riesgo de reinversión. 
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 Riesgo de mercado: Según el Comité de Basilea “Posibilidad de sufrir 
pérdidas dentro y fuera del balance, por consecuencia de variaciones de 
tasas en el mercado.” 
 
 Riesgo de reinversión: Esta se hace efectivo cuando existe una reinversión 
del mismo activo o del resultado de su flujo de caja, deben efectuarse a una 
escala inferior a lo previsto casi semejante al caso primero, en cuanto sea 
positivo o negativo su alcance de su efecto, y esto depende principalmente 
del activo. 
 
 Riesgo operacional: Es la probabilidad de que las pérdidas sean suscitadas 
a los procesos mal realizados, fallas de la capacidad humana, de las tics, o 
factores externos. Este concepto respalda el peligro legal, también excluye 
el peligro estratégico y de su concepto. 
 
 Riesgo de proceso: Principalmente tiene su principio en las falencias del 
método de la institución financiera, en cierta medida a causa de las 
decisiones ejecutadas en el diseño de administración de los mismos, como 
si correspondieran a errores personales en el cumplimiento de 
procedimientos y operaciones. 
 
 Robos y fraudes: En este tipo de riesgos están relacionadas las pérdidas 
que tienen su comienzo en las malas costumbres e irregularidades del 
personal subalterno con ánimo de lucro o dolo como motivo de mencionar: 
adulteración de documentos, susceptibilidad de sistemas de identificación y 
seguridad. 
 
1.3.7. Sistema financiero. 
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del dinero, cuya 





Fuente: Actualidad empresarial 
Figura 2: El Sistema Financiero. 
1.3.8. Crédito. 
Es la colocación de efectivo por parte de un PN o PJ hacia un cliente, con el 
obligación de que este devolverá dicho monto con un interés adicional. 
(bancafacil, 2018) 
 
1.3.9. Central de riesgo. 
Es un sistema de información, en el cual se concentran todos los deudores de 
las entidades fiscalizadas por la SBS, con fin de facilitar a las entidades     
la evaluación de riesgos de sus operaciones. (scribd, 2018) 
 
1.3.10. Procesos de otorgamiento. 




1.3.11. Criterios de evaluación. 
Son políticas y estrategias que cada entidad define para tenerlos en cuenta al 




Según gestion (2016) “en otras palabras es el responsable en caso el titular 




Según economipedia (2018) “es el incumplimiento de pago par parte del deudor 
hacia la entidad prestataria, que origina cartera vencida”. 
 
1.3.14. Índice de morosidad 
Según (Espinola, 2014) el índice de morosidad (IMOR) Este indicador se utiliza 
con mayor frecuencia para medir el riesgo de la cartera crediticio.  
𝐼𝑀𝑂𝑅 =




1.3.15. Causas de morosidad. 
Existen diversas causas dentro de las cuales Grasso (2017) expone:  
- Sobrrendeudamiento. 
- Insolvencia. 
- Casos fortuitos. 
- Olvido. 
- Etc.  
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1.3.16. Tipos de morosidad. 
intencional/ Profesional 
Se trata de deudores que sabe que el sistema judicial está a su favor y no pagan 
a propósito. (recobro, 2018) 
 
Por negligencia:  




Se trata de deudores que por razones inesperadas no pueden pagar. (recobro, 
2018) 
1.4. Formulación Del Problema 
¿Cómo la gestión del riesgo crediticio se relaciona la morosidad de los créditos 
Centro Poblado La Pucara Mi Banco – Chota - 2017?  
 
1.5. Justificación 
El presente estudio presenta una justificación corporativa debido a que enmarca un 
estudio en Mi Banco - Agencia Chota, con la finalidad de determinar la incidencia del 
riesgo en la morosidad de los créditos otorgados al Centro Poblado la Pucara y que 
pueden ocasionar perdidas en el banco. El presente estudio es importante porque servirá 
para proponer un plan de riesgo y minimizar el riesgo originado por la morosidad de la 
cartera crediticia, así mismo ayudando que la gerencia cumpla con los objetivos 
propuestos y la entidad cumpla con su misión corporativa. 
 
1.6. Hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de riesgo crediticio y la morosidad 
de los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco - Chota – 2017. 
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H0: No Existe relación significativa entre la gestión de riesgo crediticio y la 
morosidad de los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco - Chota – 2017. 
 
1.7. Objetivos 
Determinar como la gestión del riesgo crediticio se relaciona con la morosidad de los 
créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi banco – Chota – 2017. 
Objetivos Específicos 
- Evaluar la gestión del riesgo crediticio en Mi Banco – Chota - 2017. 
- Identificar la morosidad del Centro Poblado La Pucara. Mi Banco – Chota – 2017. 
- Especificar los factores de la morosidad Centro Poblado La Pucara. Mi Banco – 




II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
El tipo de investigación usado es de básico. 
El diseño no experimental con enfoque transversal de nivel descriptiva-correlacional.  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables. 
VI: Gestión de riesgo crediticio. 
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2.3. Población Y Muestra 
Se consideró como población al personales de Mi Banco S.A, agencia Chota, que son 
30 entre varones y mujeres. 
El muestreo es no probabilístico de tipo intencional, debido a que previamente se 
estableció que solamente participarán en el estudio los profesionales con las 
características mencionadas en los criterios de inclusión, dando como resultado una 
muestra = 30. 
Criterios de inclusión. - 
Quedaron incluidos en este estudio los clientes ya mencionado, de ambos sexos, y los 
trabajadores que mantienen una duración laboral de mayor a un año. 
Se excluyeron del estudio las personas que no presentaron las características 
contempladas. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos. 
Se utilizó la encuesta el cual permitió determinar la relacion de la gestión de 
riesgos y la morosidad de los créditos Mi Banco, mediante el instrumento 
del cuestionario.  
 
2.4.2. Validación del Instrumento. 
El cuestionario fue validado por tres profesionales expertos en el área de 
investigación.  
 
2.4.3. Confiabilidad del Instrumento  





2.4.4. Método de Análisis de Datos 
Esta investigación los datos se han analizado mediante utilización de MS Excel 
2016, plasmado en tablas y gráficos. 
 
2.4.5. Aspectos Éticos 
- Respeto a las opiniones de los autores.  
- Responsabilidad al brindar información cierta.  
- Cumplimiento de las Normas APA y lineamientos de la Universidad 
Señor de Sipán. 
 
2.4.6. Criterio de rigor científico 
     Se aplicarán principios como veracidad de los hechos, consistencia y 
fiabilidad de la información como también se hizo referencia en las citas 




III. RESULTADOS  
3.1. Tablas y Figuras 
Las interrogaciones para la presente investigación fueron elaboradas en escala de Likert.  
 
Análisis e interpretación de resultados 
De la presente investigación realizada y tras haber aplicado la encuesta a 30 trabajadores de 
Mi Banco – Agencia Chota, se consiguió lo sucesivo:   
 
Resultados de la variable gestión de riesgos: 
Tabla 2: Los documentos que se solicita, son requisitos básicos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 2 7% 
Malo 6 20% 
Regular 2 7% 
Bueno  19 63% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 





Fuente: Elaboración propia 












Los documentos que se solicita, son requisitos básicos
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De las contestaciones conseguidas sobre Los documentos que se solicita, son requisitos 
básicos, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, el 63% 
consideran que los requisitos básicos son buenos y 7% señala ser regular.  
 
Tabla 3: Las políticas de crédito son fáciles de aplicar para atender al monto solicitado 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Pésimo 4 13% 
Malo 8 27% 
Regular 15 50% 
Bueno  2 7% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuesta trabajadores de Mi Banco - Agencia Chota 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4: Las políticas de crédito son fáciles de aplicar para atender al monto solicitado 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Las políticas de crédito son fáciles de aplicar para 
atender al monto solicitado, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 












Las políticas de crédito son fáciles de aplicar para 
atender al monto solicitado
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Tabla 4: Se evalúa rigurosamente de donde provienen los ingresos económicos del cliente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 15 50% 
Malo 8 27% 
Regular 4 13% 
Bueno  2 7% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuesta trabajadores de Mi Banco - Agencia Chota 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Se evalúa rigurosamente de donde provienen los ingresos económicos del cliente 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se evalúa rigurosamente de donde provienen los 
ingresos económicos del cliente, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 
























Tabla 5: La experiencia crediticia es un factor importante para acceder a un crédito 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 2 7% 
Malo 6 20% 
Regular 2 7% 
Bueno  19 63% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuesta trabajadores de Mi Banco - Agencia Chota 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6: La experiencia crediticia es un factor importante para acceder a un crédito 
 
De las contestaciones conseguidas sobre La experiencia crediticia es un factor importante para 
acceder a un crédito, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, el 





















La experiencia crediticia es un factor importante para 
acceder a un crédito
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Tabla 6: Se toma en cuenta los ingresos solo del prestamista o también de su cónyuge para 
medir la capacidad de pago 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 2 7% 
Malo 13 43% 
Regular 11 37% 
Bueno  3 10% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 7: Se toma en cuenta los ingresos solo del prestamista o también de su cónyuge para 
medir la capacidad de pago 
 
De las contestaciones conseguidas sobre se toma en cuenta los ingresos solo del prestamista 
o también de su cónyuge para medir la capacidad de pago, de la presente variable, 
identificamos que del 100% de los encuestados, el 43% consideran como malo la evaluación del 
















Se toma en cuenta los ingresos solo del prestamista o 
también de su cónyuge para medir la capacidad de pago
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Tabla 7: Las tasas de interés se fijan según al tiempo y monto solicitado del cliente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 2 7% 
Regular 5 17% 
Bueno  11 37% 
Excelente 12 40% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 8: Las tasas de interés se fijan según al tiempo y monto solicitado del cliente 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Las tasas de interés se fijan según al tiempo y monto 
solicitado del cliente, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, 























Tabla 8: La política de la empresa solo considera la bienes muebles para créditos de 
consumo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 2 7% 
Regular 9 30% 
Bueno  9 30% 
Excelente 10 33% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 9: La política de la empresa solo considera la bienes muebles para créditos de 
consumo 
 
De las contestaciones conseguidas sobre La política de la empresa solo considera la bienes 
muebles para créditos de consumo, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 














La política de la empresa solo considera la bienes muebles 
para créditos de consumo
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Tabla 9: Se le solicitan los estados financieros de la empresa antes de acceder a un crédito 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 3 10% 
Regular 14 47% 
Bueno  12 40% 
Excelente 1 3% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 10: Se le solicitan los estados financieros de la empresa antes de acceder a un crédito 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se le solicitan los estados financieros de la empresa 
antes de acceder a un crédito, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 




















Se le solicitan los estados financieros de la empresa antes 
de acceder a un crédito
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Resultados de la variable motosidad crediticia 
Tabla 10: Ante la solicitud de refinanciamiento de crédito, la tasa de interés es más alta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 0 0% 
Regular 8 27% 
Bueno  9 30% 
Excelente 13 43% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 11: Ante la solicitud de refinanciamiento de crédito, la tasa de interés es más alta 
 
De las contestaciones conseguidas de Ante la solicitud de refinanciamiento de crédito, la 
tasa de interés es más alta, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 


















Ante la solicitud de refinanciamiento de crédito, la tasa de 
interés es más alta
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Tabla 11: Cuando se retrasa en el pago de la cuota, es más difícil hacer un 
refinanciamiento de crédito 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 2 7% 
Regular 9 30% 
Bueno  14 47% 
Excelente 5 17% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 12: Cuando se retrasa en el pago de la cuota, es más difícil hacer un 
refinanciamiento de crédito 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Cuando se retrasa en el pago de la cuota, es más 
difícil hacer un refinanciamiento de crédito, de la presente variable, identificamos que del 


















Cuando se retrasa en el pago de la cuota, es más difícil 
hacer un refinanciamiento de crédito
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Tabla 12: Es importante hacer recordar el día del pago de la cuota vencida al cliente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 1 3% 
Malo 0 0% 
Regular 1 3% 
Bueno  6 20% 
Excelente 22 73% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 13: Es importante hacer recordar el día del pago de la cuota vencida al cliente 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Es importante hacer recordar el día del pago de la 
cuota vencida al cliente, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, 





















Tabla 13: Se le informa sobre el monto a pagar, al cliente al vencimiento de día del pago 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 1 3% 
Malo 0 0% 
Regular 1 3% 
Bueno  8 27% 
Excelente 20 67% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 14: Se le informa sobre el monto a pagar, al cliente al vencimiento de día del pago 
 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se le informa sobre el monto a pagar, al cliente al 
vencimiento de día del pago, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 
















Se le informa sobre el monto a pagar, al cliente al 
vencimiento de día del pago 
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Tabla 14: Si hay un atraso en el pago de la cuota, esta se registra en la central de riesgo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 0 0% 
Regular 0 0% 
Bueno  0 0% 
Excelente 30 100% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 15: Si hay un atraso en el pago de la cuota, esta se registra en la central de riesgo 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Si hay un atraso en el pago de la cuota, esta se 
registra en la central de riesgo, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 


















Si hay un atraso en el pago de la cuota, esta se registra en 
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Tabla 15: Se le notifica adecuadamente al cliente por el atraso del pago de las deudas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 5 17% 
Regular 14 47% 
Bueno  7 23% 
Excelente 4 13% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 16: Se le notifica adecuadamente al cliente por el atraso del pago de las deudas 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se le notifica adecuadamente al cliente por el atraso 
del pago de las deudas, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, 




















Se le notifica adecuadamente al cliente por el atraso del 
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Tabla 16: Se entrega las notificaciones y se realiza visitas de cobranza de manera 
responsable a los clientes 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 10 33% 
Malo 9 30% 
Regular 6 20% 
Bueno  2 7% 
Excelente 3 10% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 17: Se entrega las notificaciones y se realiza visitas de cobranza de manera 
responsable a los clientes 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se entrega las notificaciones y se realiza visitas de 
cobranza de manera responsable a los clientes, de la presente variable, identificamos que del 
















Se entrega las notificaciones y se realiza visitas de 
cobranza de manera responsable a los clientes 
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Tabla 17: Se recurre a servicio de cobranza especializado 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Malo 0 0% 
Regular 5 17% 
Bueno  10 33% 
Excelente 15 50% 
Total 30 100% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 18: Se recurre a servicio de cobranza especializado 
 
De las contestaciones conseguidas sobre Se recurre a servicio de cobranza especializado, de 
la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, el 50% consideran que su 
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Prueba de hipótesis  
H0: No Existe relación significativa entre la gestión de riesgo crediticio y la morosidad de 
los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco - Chota – 2017. 
Ps = 0 (No existe correlación) 
 
Para el desarrollo del contraste de la hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); lo 
cual se ha utilizado el estadístico de correlación Rho de Spearman. 
 
Cálculo del P - valor 
Para la toma de la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula consideramos lo 
siguiente: 
Si el P – valor ≤ α → Se rechaza el Ho 
Si el P – valor > α → No se rechaza la Ho 
 
En la investigación en curso en relación a las hipótesis se considera el análisis, las variables 
Gestión de Riesgo Crediticio y Morosidad en Mi Banco - Agencia Chota - 2017; para lo cual se 
generó el siguiente: 
 
Tabla 18: Considera usted los créditos que mantiene con otras entidades 






Gestión de riesgo 
crediticio 




















* La correlación es significativa en un nivel de 0,05 (bilateral)  
 
 
Decisión: Cuando se aplicó la Rho de Spearman para la muestra establecida, se logró alcanzar 
un resultado de 0,458 el cual no indica la correlación entre las variables Gestión del riesgo 




La significación bilateral de la relación de las variables formuladas se obtiene: 





IV. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
A partir de los resultados hallados, aceptamos la hipótesis alternativa que menciona que la 
existe relación significativa entre la gestión de riesgo crediticio y la morosidad de los 
créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi Banco - Chota – 2017. 
 
Donde se tuvo como objetivo general determinar como la gestión del riesgo crediticio se 
relaciona con la morosidad de los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi banco – Chota – 
2017 y luego de haber hecho uso de las estadísticas, donde en función al Rho de correlación 
Spearman, se contrastó la hipótesis general, haciendo de evidencia que si existe una relación 
significativa entre las variables de Gestión del Riesgo Crediticio y la Morosidad de créditos. 
Determinando un valor calculado donde Ps = 0,011 con un nivel de significancia de 0,05 
(Bilateral) y un nivel de relación de 0,458 lo que nos indica que la correlación es positiva débil. 
 
Los resultados hallados se relacionan con lo que sostiene Estrada & Gutiérrez (2017) en su 
tesis. “Proceso de evaluación de créditos y su influencia en la morosidad la CMAC – 
Cajamarca, 2016” donde confirmó que la ineficiente evaluación de créditos efectuadas por 
los responsables de las colocaciones de créditos influye significativamente en la morosidad, 
esta situación se debe a la poca habilidad de los asesores al momento de recabar la 
información para la carpeta del cliente, esto por verse presionados a cumplir metas de 
colocaciones muchas veces ignorando las políticas de otorgamiento. En consecuencia 
Chuncha (2016) en su indagación. “La gestión de riesgos y la morosidad en la Banco 
Pichincha, Ambato” señala que el banco, no realiza una adecuada evaluación de la gestión 
de riesgo para otorgar los respectivos créditos, los que puede llegar a convertir en una 
amenaza en la recuperación de los mismos y disminuir la liquidez de la institución. 
 
 De nuetros resultados, de las contestaciones conseguidas sobre Las políticas de crédito son 
fáciles de aplicar para atender al monto solicitado, de la presente variable, identificamos que 
del 100% de los encuestados, el 50% consideran que las políticas son regular y 3% señala ser 
excelentes.  Por otro lado, De las contestaciones conseguidas sobre Se evalúa rigurosamente de 
donde provienen los ingresos económicos del cliente, de la presente variable, identificamos que 
del 100% de los encuestados, el 50% consideran pésimo la evaluación rigurosa y 3% señala ser 
excelente. Asimismo De las contestaciones conseguidas sobre se toma en cuenta los ingresos 
solo del prestamista o también de su cónyuge para medir la capacidad de pago, de la presente 
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variable, identificamos que del 100% de los encuestados, el 43% consideran como malo la 
evaluación del cónyuge  y 3% señala si lo considera en la evaluación. Además de las 
contestaciones conseguidas sobre Se le solicitan los estados financieros de la empresa antes 
de acceder a un crédito, de la presente variable, identificamos que del 100% de los encuestados, 
el 47% regularmente consideran dichos criterios y 3% consideran excelente dichas criterios. 
 
En cuanto a las respuestas obtenidas en relación a dimensión de mmorosidad, de la presente 
variable, identificamos que De las contestaciones conseguidas sobre Se le notifica 
adecuadamente al cliente por el atraso del pago de las deudas, de la presente variable, 
identificamos que del 100% de los encuestados, el 47% consideran que regularmente se les 
notifica y el 13% señalan ser notificados excelente. También  de las contestaciones 
conseguidas sobre Se entrega las notificaciones y se realiza visitas de cobranza de manera 
responsable a los clientes, de la presente variable, identificamos que del 100% de los 
encuestados, el 33% consideran pésimo la visita de cobranza y el 3% señalan hacer visitas 
responsables. Esto se relaciona con lo expresado por Vargas, Maldonado & Ayay (2017) en 
su tesis. “Factores de morosidad de las cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad de 
la empresa Industrias Windsor S.A.C- 2016”. donde se determinó que esta empresa carece 
de políticas de crédito, ya que en la evolución de del saldo de crédito solo se evalúa el 
prestigio y en otros casos la antigüedad de las mismas, y no se observó hacerse riguroso 
estudio del comportamiento que tienen con otras empresas, así como Aroni (2015) en su 
tesis. “Niveles de cartera morosa y su incidencia en los resultados financieros de la CMAC 
Cusco S.A. – Puno, 2013” donde los pasos que realizan el área de recuperaciones incide 
directamente en las utilidades, donde se demostró que de todos los casos aplicados en 55% 









V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
1. Tras la ejecución del Rho de Spearman, sobre la muestra de 30 colaboradores de  mi 
Banco, se obtuvo una significación bilateral de 0,011 en un nivel de 0,05 de margen de 
error y con el nivel de correlación de 0,458, siendo considerado un nivel de correlación 
positiva débil; que conlleva a describir que no necesariamente un adecuado plan o 
gestión del riesgo crediticio conllevará a obtener resultados adecuados de índice de 
morosidad.  
 
2. Actualmente la gestión de riesgo crediticio de Mi Banco - Chota no favorecen en gran 
medida la disminución de morosidad de la cartera de créditos vencidos, el área de 
recuperaciones no ha efectuado adecuadamente el seguimiento su cartera vencida.  
 
3. Los créditos otorgados al Centro Poblado La Pucara no son gestionados 
responsablemente por parte de los encargados de las gestión de cobros, así como las 














1. A los ejecutivos de Mi Banco – Agencia Chota, sugerimos que desarrollen un plan 
de mejora con estrategias adecuadas a la realidad poblacional, enfocado a optimizar 
los índices de morosidad que actualmente generan mucha preocupación; esto implica 
además implementar acciones en la gestión del riesgo crediticio, buscando establecer 
una mejor comunicación tanto con los colaboradores y ellos a su vez brindar un mejor 
proceso de comunicación con los clientes  
 
2. Se recomienda a Mi Banco – Agencia Chota, mejorar la gestión de riesgos con la 
finalidad de afrontar la cartera morosa y disminuir el nivel de morosidad. 
 
3. Se debe realizar un designar personal para que realice seguimiento pos crédito con 
el fin de determinar que el otorgamiento del crédito se haya consumado de manera 
correcta, mediante visitas sorpresivas a los clientes para asi poder recoger la 
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ANEXO N° 1: Cuestionario. 
ANEXO N° 2: Cartera de Créditos Vencidos Centro Poblado la Pucara. 
ANEXO N° 3: Matriz de consistencia. 
























El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de medir la incidencia de la 
Gestión de Riesgo crediticio en la Morosidad de los Créditos Otorgados al Centro Poblado 
La Pucara por parte de Mi Banco – Agencia Chota - 2017, para lo cual usted debe indicar 
realizada, teniendo en cuenta que Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, En 
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.  
Objetivo: Determinar la incidencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad de 
los créditos. Centro Poblado La Pucara. Mi BANCO – Chota – 2017.  
Sugerencias: Lea detenidamente cada ítem y responde marcando con una “X” la 
alternativa que creas correcta. Este instrumento es completamente anónimo, con el fin de 
que sus respuestas sean lo más honestas. 
Pésimo  Malo   Regular   Bueno Excelente 
1 2 3 4 5 
 
1. Los directivos de Mi Banco le capacita respecto a los procesos de evaluación de créditos 
que aplica que aplica a los posibles clientes  
2. Cree usted que la evaluación de crédito que realiza el banco es favorable al incremento 
de la cartera de clientes. 
3. Cree usted que los criterios que establece la evaluación de créditos a los posibles clientes 
son asequibles. 
4. Los directivos planifican con anticipación y de forma periódica las estrategias 
(campañas) para la otorgación de créditos. 
5. Considera usted los créditos que mantiene con otras entidades. 
6. El límite de créditos que debe mantener el cliente con otras entidades es máximo 2. 
7. El banco considera requisitos mínimos con todos los clientes. 
8. El banco utiliza sistemas para filtrar el compartimento en la central de riesgo. 
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9. Considera usted la información que les brinda otras entidades para obtener referencias 
del comportamiento crediticio del cliente. 
10. Considera al aval en todos los créditos. 
11. Cree usted que el cliente debe notificado antes de la fecha de vencimiento de la 
obligación de sus cuotas. 
12. Cree usted que el cliente sede saber que siendo un buen pagador genera un buen 
comportamiento en el sistema financiero. 
13. Cree usted que las notificaciones por retraso en el pago de cuota deben ser claras y 
explicadas. 
14. Cree usted que la forma de cobranza que realiza Mi Banco a sus clientes es la 
adecuada. 
15. El cliente no ha amortizado ninguna cuota. 
16. Los créditos por cliente otorgados tienes importancia significativa. 
17. El monto de crédito por cliente es mayor a 10 UITs. 
18. El capital amortizado en mayor al 30% por crédito. 
19. El préstamo por cliente es inferior o igual a 1 UIT. 







































































Cartera de Créditos Vencidos Centro Poblado La Pucara  
ITEM DIA_MOR COD_PRE COD_CLI NOM_CLI AVAL DIR_DOM ZONA IMP_TOT_DEU 
1 90 104063064 2915632 ---------------   CASERIO MIRAFLORES - LA PUCARA RURAL           1,055.50  
2 118 103746432 3156415 --------------- --------------- COMUNIDAD DE LOS ALISOS RURAL           1,276.64  
3 68 104046599 3274075 --------------- --------------- CASERIO LA COLCA - LA PUCARA RURAL           2,738.20  
4 83 104001111 2246095 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA AVENIDA ALTO 
PERU 
URBANO         13,589.87  
5 69 103958637 2375168 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA JIRON AMAZONAS 
SN 
URBANO         18,294.79  
6 181 103417752 3032216 
--------------- --------------- CPM LA PUCARA JIRON AMAZONAS 
CDRA 3 
URBANO           1,711.21  
7 226 103621179 3108887 
--------------- --------------- OTROS CARRETERA EL VERDE - LA 
PUCARA 
RURAL           1,758.03  
8 286 103319692 2990745 --------------- --------------- PASAJE ANTENORTANTALEAN 114 URBANO 533.4 
9 158 103963995 3240427 --------------- --------------- JIRON CONSUELO ACUÑA URBANO           2,304.55  
10 377 103541814 3025753 --------------- --------------- CASERIO LA PUCARA URBANO         10,418.30  
11 605 102490412 2644779 
--------------- --------------- CASERIO CHAUPELANCHE CARRETERA 
CHAUPELANCHE 
RURAL           1,210.75  
12 313 103408258 2201702 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA CARRETERA LA 
PUCARA 
URBANO         32,310.11  
13 2145 100844761 1737476 --------------- --------------- JIRON CONSUELO ACUÑA URBANO           5,487.39  
14 2217 100730405 1667433 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA JIRON AMAZONAS 
SN 
URBANO           1,397.47  
15 1297 101501446 2184401 
--------------- --------------- CPM LA PUCARA JIRON AMAZONAS 
CDRA 3 
URBANO           1,447.84  
16 1366 101564873 2132350 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA AVENIDA ALTO 
PERU 
URBANO           3,670.89  
17 1300 101539211 2030585 
--------------- --------------- CASERIO LA PUCARA JIRON AMAZONAS 
SN 
















Matriz de Consistencia 




























Determinar la incidencia 
de la gestión del riesgo 
crediticio en la morosidad 
de los créditos. Centro 
Poblado La Pucara. Mi 
BANCO – Chota – 2017 
 
Objetivos Específicos: 
a) Evaluar la gestión 
del riesgo 
crediticio en MI 
BANCO – Chota 
– 2017. 
b) Conocer el índice 
de morosidad de 
los créditos 
otorgados en el 
Centro Poblado 
La Pucara. MI 
BANCO – Chota 
– 2017. 
H1: La gestión de 
riesgos incide 
significativamente en 
la morosidad de los 
créditos. Centro 
Poblado La Pucara. 








H0: La gestión de 
riesgos no incide 
significativamente  en 
la morosidad en los 
créditos. Centro 
Poblado La Pucara. 














































Nivel de morosidad 
Nº de clientes 
 
Tipo de clientes 
 








































c)   Exponer los 
factores de la 
gestión del riesgo 
crediticio que 
inciden la 
morosidad de los 
créditos otorgados 
al centro Poblado 
La Pucara. Mi 
Banco – Chota - 
2017. 





% Media Morosidad 
 
% Baja Morosidad 
